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Agoshkov M. K., Yesina O. G. Technology rental information resources (IT-
outsourcing): nature, advantages and disadvantages. Discusses the question about 
the nature of IT-outsourcing. It is shown how work the companies that offer outsourcing 
services. Marked the pros and cons of using rent of information resources in many 
areas. 
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